

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                          
          
 
① 
ユ
ル
ゲ
ン
・ハ
ー
バ
ー
マ
ス
／
細
谷
貞
雄, 
山
田
正
行
訳
『公
共
性
の
構
造
転
換 : 
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
探
究
』 
（未
來
社,
、
一
九
九
四
） 
四
十
六
頁 
② 
同
書 
二
六
三
‐二
六
四
頁 
③ 
デ
フ
ォ
ー
／
伊
沢
龍
雄
訳 
『モ
ル
・フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
・上
』 
（岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
）九
頁 
④ 
マ
ー
シ
ャ
ル
・マ
ク
ル
ー
ハ
ン
／
高
儀
進
訳 
『グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』 
（竹
内
書
店
、
一
九
六
八
）七
十
三
頁 
⑤ 
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
／
佐
々
木
基
一
編
集
解
説 
『複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』（晶
文
社,
一
九
九
〇
） 
十
六
頁 
⑥ 
エ
ヤ
ル
・
ベ
ン-
ア
リ
（
関
沢
ま
ゆ
み
・
訳
）
『
戦
争
体
験
の
社
会
的
記
憶
と
語
り
』 
関
沢
ま
ゆ
み
編
『
戦
争
記
憶
論 
忘
却
、
変
容
そ
し
て
継
承
』
（
昭
和
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収 
⑦ 
た
と
え
ば
、
劇
作
家
の
山
崎
正
和 
『柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
』 
（中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
）の
な
か
で
、
高
度
成
長
以
後
の
自
我
形
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
互
い
に
顔
の
見
え
る
社
交
集
団
の
中
で
一
つ
の
世
界
に
固
執
せ
ず
、
い
く
つ
も
の
役
を
演
じ
な
が
ら
も
同
一
性
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
「大
人
の
個
人
性
」（一
四
二
頁
）の
萌
芽
を
指
摘
し
、
剛
直
な
個
人
主
義
か
ら
柔
軟
な
個
人
主
義
への
移
行
の
可
能
性
を
論
じ
た
。 
⑧ 
ア
ラ
イ
ダ
・ア
ス
マ
ン
／
磯
崎
康
太
郎
訳
『記
憶
の
な
か
の
歴
史
―
個
人
的
経
験
か
ら
公
的
演
出
へ』 
（松
籟
社
、
二
〇
一
一
） 
三
十
九
‐四
十
二
頁 
 
 
 
46 
 
深
堀
好
敏
さ
ん
年
譜 
 
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年 
 
 
 
 
〇
歳 
 
二
月
六
日
、
山
里
町
に
て
米
屋
を
営
む
深
堀
熊
雄
さ
ん
と
八
百
屋
を
営
む
ヨ
シ
ノ
さ
ん
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。 
 
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年 
 
 
 
 
四
歳 
 
こ
の
こ
ろ
が
も
っ
と
も
記
憶
に
古
い
。
同
居
し
て
い
た
祖
母
に
連
れ
ら
れ
、
二
十
六
聖
人
殉
教
地
へ
通
っ
た
。 
 
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年 
 
 
 
 
五
歳 
 
常
清
幼
稚
園
に
入
る
。 
 
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年 
 
 
 
七
歳 
 
山
里
国
民
学
校
入
学
。
成
績
優
秀
、
六
年
間
級
長
を
務
め
、
ガ
キ
大
将
的
存
在
と
し
て
級
友
た
ち
と
穏
や
か
な
日
々
を
送
る
。 
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年 
 
 
十
三
歳 
 
戦
艦
の
設
計
士
に
な
る
夢
を
も
ち
、
県
立
長
崎
工
業
学
校
造
船
科
に
入
学
。
中
学
時
代
は
太
平
洋
戦
争
の
激
化
と
重
な
る
。 
 
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年 
 
 
十
六
歳 
 
学
徒
報
国
隊
に
動
員
さ
れ
る
。
三
菱
戸
町
造
船
所
で
○
四
艇
、
川
南
工
業
香
焼
島
造
船
所
で
戦
時
標
準
型
船
舶
の
作
製
に
三
ヵ
月
ほ
ど
出
さ
れ
た
あ
と
、
県
疎
開
事
務
所
へ
移
さ
れ
る
。 
 
八
月
九
日
、
県
疎
開
事
務
所
に
て
被
爆
。
爆
心
地
か
ら
約
三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
坂
本
町
の
お
じ
の
家
に
い
た
姉
の
こ
と
が
心
配
に
な
り
、
親
友
と
と
も
に
金
比
羅
山
を
越
え
よ
う
と
す
る
が
、
断
念
。
こ
の
こ
と
が
以
後
も
精
神
的
呵
責
と
な
り
続
け
る
。 
 
十
日
、
廃
墟
と
化
し
た
郷
里
へ
入
り
、
叔
父
と
姉
の
遺
体
を
目
に
す
る
。
三
菱
兵
器
大
橋
工
場
へ
動
員
さ
れ
て
い
た
弟
と
は
出
会
わ
ず
、
家
族
の
疎
開
先
三
ツ
山
に
着
く
。 
 
十
五
日
、
県
疎
開
事
務
所
で
玉
音
放
送
を
聞
く
。 
 
し
ば
ら
く
筑
後
町
に
下
宿
し
た
後
、
九
月
中
ご
ろ
か
ら
家
族
と
と
も
に
廃
墟
と
な
っ
た
守
衛
室
に
住
み
始
め
る
。 
 
十
月
、
長
崎
工
業
学
校
に
復
学
。
守
衛
室
が
冷
え
て
き
た
た
め
、
他
人
に
貸
し
て
い
た
土
地
に
小
屋
を
建
て
る
。 
 
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年 
 
十
七
歳 
 
長
崎
工
業
学
校
を
繰
上
げ
卒
業
、
川
南
長
崎
造
船
専
門
学
校
入
学
。 
 
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年 
 
十
八
歳 
 
夏
、
結
核
を
起
こ
し
半
年
ほ
ど
新
興
善
の
大
学
病
院
へ
入
院
。
そ
の
後
、
二
年
間
自
宅
療
養
。 
47 
 
一
九
五
〇
（
昭
和
二
十
五
）
年 
二
十
一
歳 
 
復
員
し
た
兄
が
米
屋
を
は
じ
め
た
の
を
手
伝
う
。 
 
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年 
二
十
三
歳 
 
十
月
、
知
り
合
い
の
勧
め
で
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
病
院
に
勤
め
始
め
る
。
設
計
士
に
な
る
夢
は
捨
て
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
は
じ
め
は
一
時
的
な
リ
ハ
ビ
リ
の
つ
も
り
だ
っ
た
。
実
際
、
女
性
ば
か
り
の
職
場
が
い
や
な
の
も
あ
っ
て
二
、
三
度
、
辞
表
も
出
し
て
い
る
。 
 
一
九
五
四
（
昭
和
二
十
九
）
年 
二
十
五
歳 
 
十
一
月
十
三
日
、
同
病
院
看
護
師
、
文
子
さ
ん
と
結
婚
。 
 
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年 
 
二
十
六
歳 
 
八
月
、
長
女
誕
生
。 
 
一
九
五
七
（
昭
和
三
十
二
）
年 
二
十
八
歳 
 
十
二
月
、
次
女
誕
生
。
ほ
ど
な
く
し
て
文
子
さ
ん
が
リ
ウ
マ
チ
に
罹
る
。 
 
一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年 
 
四
十
歳 
 
「
長
崎
の
証
言
の
会
」
発
足
。
深
堀
さ
ん
も
数
年
間
、
語
り
部
や
資
料
面
で
協
力
す
る
。 
 
一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）
年 
四
十
一
歳 
 
「
長
崎
の
証
言
の
会
」
の
刊
行
物
『
長
崎
の
証
言 
一
九
七
〇
』
に
深
堀
さ
ん
の
手
記
『
被
爆
者
の
か
げ
』
が
載
る
。 
 
一
九
七
三
（
昭
和
四
十
八
）
年 
四
十
四
歳 
 
「
原
爆
被
災
復
元
調
査
事
業
」
の
山
里
町
復
元
の
会
に
調
査
員
と
し
て
か
か
わ
る
。 
 
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年 
四
十
七
歳 
 
長
崎
市
『
長
崎
原
爆
戦
災
誌
』
第
二
巻
の
資
料
製
作
に
か
か
わ
る
。 
 
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
）
年 
四
十
八
歳 
 
『
長
崎
の
証
言 
第
九
集
』
に
手
記
『
名
も
な
き
死
者
た
ち
の
こ
と
』
を
寄
稿
。 
 
一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年 
 
五
十
歳 
 
八
月
、
荒
木
正
人
さ
ん
の
呼
び
か
け
に
加
わ
り
「
長
崎
の
被
爆
写
真
調
査
会
」
を
立
ち
上
げ
る
。 
 
『
長
崎
の
証
言 
季
刊
第
二
号
』
で
聞
き
手
と
し
て
、
『
交
通
船
の
窓
』
と
題
し
た
被
爆
者
・
嶋
田
正
儀
さ
ん
の
語
り
を
記
録
す
る
。 
 
一
九
八
〇
（
昭
和
五
十
五
）
年 
五
十
一
歳 
 
『
長
崎
の
証
言 
季
刊
第
八
号
』
に
手
記
『
長
崎
の
平
和
教
育
を
考
え
る
』
を
寄
稿
。 
 
一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年 
五
十
二
歳 
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『
長
崎
の
証
言 
季
刊
第
九
号
』
に
詩
『
罪
』
を
寄
稿
。 
 
『
長
崎
の
証
言 
季
刊
第
十
一
号
』
に
手
記
『
教
皇
歓
迎
集
会
「
救
護
班
」
顛
末
記
』
を
寄
稿
。 
 
一
九
八
三
（
昭
和
五
十
八
）
年 
五
十
四
歳 
 
平
和
推
進
協
会
が
設
立
さ
れ
、
「
長
崎
の
被
爆
写
真
調
査
会
」
は
「
写
真
資
料
調
査
部
会
」
と
改
称
し
、
傘
下
と
な
る
。 
 
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年 
 
 
 
六
十
歳 
 
妻
・
文
子
さ
ん
を
亡
く
す
。 
 
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年 
 
 
六
十
二
歳 
 
文
子
さ
ん
が
な
く
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
娘
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
生
活
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
一
人
暮
ら
し
を
始
め
る
。 
 
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年 
 
 
六
十
五
歳 
 
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
病
院
を
定
年
退
職
。 
 
二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年 
 
八
十
歳 
 
八
十
歳
を
機
に
活
動
か
ら
の
引
退
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
夢
に
姉
が
出
て
き
て
、
叱
咤
を
受
け
る
。 
 
十
一
月
、
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
日
本
財
団
創
立
３
０
周
年 
年
次
大
会
に
お
い
て
「
社
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
賞
」
を
受
賞
。 
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原爆被災地復元区域図（長崎市『原爆被災復元調査事業報告書』（一九七五年）より） 
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謝
辞 多
忙
の
中
、
何
回
も
取
材
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
深
堀
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
深
堀
さ
ん
の
お
話
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
感
銘
を
受
け
、
共
感
し
、
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
（
二
〇
一
一
年
三
月
九
日 
稿
） 
 
 
附
記 
 
こ
の
論
文
は
二
〇
一
一
年
三
月
発
行
の
論
文
に
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。（
二
〇
一
二
年
二
月
二
日
） 
 
